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Skr ips i  yang ber judu 1 :  "Kaj  ian l {aktu Blanehing Dan
Konsentras i  Gun Arabic  Terhadap Si fa t  F is iko Kin ia Sar i
l {or te I  Selana Penyinpanan".  Dibuat  dan d isanrpaikan o leh
Hengky  l t i l i j a ya  (6103090009 )  seba€a i  sa lah  sa t , u  sya ra t  un tuk
nenpe ro leh  ge la r  sa r j ana  Faku l t as  Tekno log i  Pe r tan ian  (S -1 ) .
D i se tu j u i  o l eh  :
Pemb imb ing  I Pemb inb ing  I I
ls\.(
DR.  I r  .  S i non App .Sc  I r .Ny . I ndah  Kuswardan i ,  M .P .
Tangga l  : Ll- t r  -  qr TanggaL ,SNov '1O
H enge t  ahu  i
Dekan  Faku l t as  Tekno log i  Pe r tan ian
T a n g g a l  i r3-  t / -  iBS5_
Ka to l i k  I { i dya  Handa la  Su rabaya
Ingan i  l f Ekowahono ,  MS
RINGKASAN
Hengk'y lr f i jaya (610=Cr90009)- 
"Kaj ian lrraktr-r Branching danKon=entragi Gum Arabic Terhadap Sifat Fisiko Kimia Sarilr fortel Selama penyirnpanan .. .
D ibar+ah b imb ingan :  1 .  DR. I r .  S i rnon Eambang h l . r t t .App.Sc
Z-  I r .  Ny .  Indah Kuswardan i ,  I , t .F .
tr lor-te I  merupakan tanaman sayuran umbi kl imaterik.ldortel merupakan salah satu sayuran surnber provitair in Ayanq pa l ing  ba ik ,  karena mempunya i  kandungan karo ten{prov i tan in  A}  yang t ingg i ,  ie la in  d ikongumgi  daramkEadaan Eegar  maka ga lah  sa tu  u=aha un tuk  memperpan jangftasa =irnpa.n dan penganekaraganan minurnan, wgrtel diola.h
menjad i  gar i  wor te l  a ta r_r  ju ice  r . ro r te l  .
Perubahan yanq terjadi- pada sari  r+orter Eera.na
Fenyimpanan yaitu pemisahan padatan dan cairan yang
r*eny=habkan k_etide.kstabi l  an sari  wortel 
,  karena adanyaakt j . f  i tas  en= i .m pek t ines terase yang dapat  mempercepat
te r jad inya  pengendapan pek t in .  En= im pek t ines terase dapetd i inak t i f kan  dengan per lakuan b lanch ing .  Sedangkan un t r - lh
m=mper tahankan agar  Far t i k  e r  -par+- ikEr  te r=ebut  ie tap  daraml:.eadaan terdi=pe'r=i,  ditambahkan g*n arabic =ebagai bahanpenstab i  1  .
O leh  karena i tu  pene l i t ian  in i  d i lakukan dengantu jusn  un tuh  mempera ja r i  wak tu  b lanch ing  dan kon=ent ras igum arab ic  te rhadap s i fa t  f i s iko  k imia  =ar i  u ror te r .  serama
trenyimtranan.
TahaFan prs=e= pembuatan sari  wortel adalah :
=arta=i, pengupasan, pencucian, pernotongan atau pengeci l .an
Ltk l l ran ,  b lanch ing ,  penghancuran dan penambahan a i r ,penyar ingan,  penambahan gum arah ic  dan gu la ,  pemboto lan ,
exhau=t ing  
"  
penutupan bo to l  ,  s te r i l i sas i  korners ia l  _
_ 
Rancangan percohaan yang digunakan adalah Rancangan
Acak l {e lsmpok (RAK)  yang d isu=un secara  fak- to r ia l  te rd i r idar i  dua fak to r  dan J  leve l ,  mas ing- rnas ing  d i lakukan sk a l i  u l a n g a n .  F a k t o r  f  :  K a n = e n t r a s i  G u n  A r i U i c  { 1 ; { ,  l r F X ,?7 .1  dan Fak tar  I I  :  l r tak_ tu  B lanch ing  (J ,  S ,  dan 7  nen i tJ .
Ana l i=a  yanq,  d i lakuh: .an  *e i ip ,_ , i i  to ta l  karo ten ,
kek :eruhan,  ta ta l  padatan  te r la ru t ,  v i=ka= i - tas ,  i -peng=ndapan dan u j i  o rgano lep t ik  dengan metode skBr ing
s k ; . l e .  g a r i s .
Dar i  ha= i1  perccbaan menun juk-kan hahwa t idak  adain te rsks i  an tara  wak tu  b lanch ing  dan kongent ras i  g  r_ r rn
arab ic  te rhadap tn ta l  karo ten ,  v isk -o= i tasr  ju rn lah  endapan"
to ta . l  padatan  te r la ru t  dan kekeruhan.  HaF. tu  b lanch ingberpengaruh nyata  te rhadap to ta l  karc ten ,  v iskos i ta= ,jumle .h  endapan,  te ta . I  padetan  te r la ru t ,  ke ie r r_ rhan !  bau,i*rarna dan ras*- t : lonsentra=i gum arabic berpengaruh nyata
terhade.p  v isF .c= i tas .  ts ta l  padatan  te r la r l r t ,  kekeruha-n
bari,  raarne d*.n rasa,
Dari pengamatan hari ke tf  dan f,O perlakuan terbaik
.ada lah  waktu  b lanch ing  5  men i t  dan konsent ras i  gum arab ic
O,57. .  Pada har i  k -e  O to ta l  k -a ro ten  Lr&27 mg. /1OOgr ,
v iskos i tas  19  cps ,  jumlah endapan OrZ5 cm,  to ta l  padatan
ter la ru t  16133 ZBr ixn  kekeruhan 2571 
,67  FTU dan t ingkat
kesukaan te rhadap bau 5131 {agak  menyuka i  } ,  Harna 6119(menyuka i )  I  Fasa 5113 (agak  menyuka i  ) .  Fada har i  ke  JO
mempunya i  n i la i  to ta l  karo ten  O,944 rng l l0ogr ,  v iskos i tag
1& cpsr  ju rn lah  endapan Or4O cmn to ta l  padatan  te r la ru t
1?!ES ?Brix, kekeruhan 22C}1 ,67 FTU dan t ingkat kegukaan
terhadep bau 4rZA (agak  menyuka i ) ,  $ fa rna  3 tEIO (  t idak
menyuka i  ) ;  rasa  3132 {  t idak  menyurka i } .
Kata PenElantar
Kani  panjatkan puj i  syukur  kepada
karena atas berkat  dan rahnatNya naka
nenyusun  Sk r i ps i  yang  be r j udu l  "Ka j i an
Konsen t ras i  Gum A rab i c  Te rhadap  S i f a t
Wor te I  Se l -ana  Peny inpanan " .
Tuhan Yang Maha Esa
akhi rnya kani .  dapat
t { ak tu  B  I aneh ing  dan
F i s i ko  K in i a  Sa r i
Pada kesenpatan in i  penyusun menElucapkan banyak ter ina
kas ih  kepada  senua  p ihak  yang  t e l ah  memban tu  da lan
penyusunan  Sk r i ps i  i n i . ,  khususnya
1 )  DR.  I r .  S i non  BanbanE l  l { . ,H .App
2 )  I t .  Ny .  I ndah  Kuswardan i ,  M .P .
kepada :
S c .
3 )  Dekan  dan  pa ra  dosen  Faku l t as  Tekno log i  Pe r t , an ian
Un i ve rs i t as  Ka to l i k  I { i dya  Handa la ,  Su rabaya .
4 )  Dan  senua  p ihak  yang  t , e1ah  memban tu  h i ngga  se lesa inya
p e n y u s u n a n  t u E i a s  1 n i .
A k h i r n y a ,  s e n o g a  p e n y u s u n a n  s k r i p s i  i n i be rnan faa t  bag i
tanggapan yangpa ra  pembaca ,  penyusun  nengha rapkan  sa ran  dan
'  
i . ons t ruk t i f  un tuk  pe rba i kan  dan  penyenpu rnaan




Ka ta  Pengan ta r
Da f t a r  i s i  . .
Da f t a r  Tabe I
Da f t a r  Ganba r
I .  Pendahu luan
1 .1 .  La ta r  Be lakanE l
1 .2 .  Tu juan  . . .
I I .  T i n j auan  Pus taka
2 .  1 .  T i n j auan  Unun  l { o r t e1
2 .2 .  Ka ro ten  (P rov i t an in
2 .3 .  Sa r i  Wor te l
2 .3 .1 .  P roses  Pengo lahan


















































4 .1 .  Bahan
Me toc ia  Pene l i t i an
4 .1 .  1 .  Bahan  Baku




Ue toda  Pene l i t i an  
_ . .
4 .3 .  1 .  Tenpa t  Pene l i t , i an
4 .3 .2 .  Wak tu  Pene l i t i an
Rancangan Penel" i t ian
Pe laksanaan  Pe rcobaan
Penganatan dan Penguj ian
4 .6  -  1 .  Penguj  ian Bahan Baku
4 .6 -2 .  U j i  To ta I  Ka ro ten
4  .  6 .  3 .  U j  i  V i skos i t as
4 .6 .4 .  Jun lah  Endapan
4 .6 .5 .  U j i  To ta l  Pada tan  Te r l a ru t
4 .6 .6 .  U j  i  Keke ruhan
4 .8 .7 .  U j i  0 rgano lep t i k
Hasi .  1  Dan Penbahasan
5 .1 .  To ta l  Ka ro ten
5 .2 .  V i skos i . t as
5 .3 .  Jum l -ah  Endapan
5 .4 .  To ta l  Pada tan Te r  l a ru t
5 .5 .  Keke ruhan
5 .6 .  Bau
5 .  7 .  I , l a rna





6 .1 .  Kes inpu lan
S a r a n
6 .2 .  Sa ran









Nono r  Ha laman
1 .  Konpos i s i  K in i a  l { o r t e l  pe r  100  g r  bahan  5
2 .  Re ra ta  To ta1  Ka ro ten  Pada  Pe r l akuan  Tak tu  B lanch ing ;
Yang  Be rbeda  . .
Re ra ta  V i skos i t as  Pada  Pe r l akuan  l { ak tu  B lanch ing
Yang  Be rbeda  . .
Re ra ta  V i skos i t ds  Pada  Pe r l akuan  Konsen t ras i
Gun  A rab ie  Yang  Be rbeda  . .
Rerata Junlah Endapan Pada Per lakuan l {aktu BlanchinEl
Yang  Be rbeda  . .
Re ra ta  To ta l  Pada tan  Te rLa ru t  Pada  Pe r l akuan
l {ak tu  B lanch ing  Yang  Be rbeda  . .
Re ra ta  To ta l  Pada tan  Te r l a ru t  Pada  Pe r l akuan
Konsen t ras i  Gum A rab i c
Rerata Kekeruhan Pada Per lakuan l {aktu Blanchi -ng
YanE l  Be rbeda  . .
Re ra ta  Keke ruhan  Pada  Pe r l akuan  Konsen t ras i
Gun  A rab i c  Yang  Be rbeda  . .
Re ra ta  Kesukaan  Bau  Sa r i  l { o r t e1  Pada  Ha r i  ke  0
Rerata Kesukaan Bau Sar i  t lor te l  Pada Har i  ke 30
Rera ta  Penu runan  Bau  Se lama  Peny inpanan
Rera ta  Kesukaan  Warna  Sa r i  t { o r t e l  Pada  Ha r i  ke  0  .  . . . .
Re ra ta  Kesukaan  ! { a rna  Sa r i  l { o r t e l  Pada  Ha r i  ke  30
Rerata Penurunan l {arna Selama Penyinpanan
Rerata Kesukaan Rasa Sar i  l {or te1 Pada Har i
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